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Nenis Diah Megantari. K5113057. Pengaruh Model Pembelajaran Mind 
Mapping Berbasis Make A Match Terhadap Kemampuan Menganalisis 
Cerita Pendek Siswa Tunarungu Kelas VI B Di SLB B YRTRW  Surakarta  
Tahun Ajaran 2016/ 2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Mei 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
Mind Mapping berbasis Make a Match terhadap kemampuan menganalisis cerita 
pendek siswa tunarungu kelas VI B di SLB B YRTRW Surakarta tahun ajaran 
2016/2017. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penelitian pre –
experimental  (one group pretest-posttest design). Subjek dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa tunarungu kelas VI B di SLB B YRTRW Surakarta tahun 
ajaran 2016/2017 yang berjumlah 7 siswa. Pengumpulan data dilaksanakan 
dengan teknik tes objektif dengan tipe menjodohkan. Analisis data menggunakan 
statistik nonparametric uji Wilcoxon (Wilcoxon signed rank test) dengan bantuan 
program komputer SPSS 22. 
Hasil hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata pre-test sebesar 41,43 
sedangkan nilai rata-rata post-test meningkat hingga 74,28. Berdasarkan hasil 
analisis statistik yang telah dilakukan ada pengaruh yang signifikan antara model 
pembelajaran Mind Mapping berbasis Make A Match terhadap kemampuan 
menganalisis cerita pendek yang dibuktikan dengan uji tes statistik yang 
menghasilkan Z hitung =  -2.460
 
dengan Asymp.Sig (2-tailed) = 0.014 (berada di 
bawah 0.05). 
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 
model pembelajaran Mind Mapping berbasis Make A Match berpengaruh terhadap 
peningkatan kemampuan menganalisis cerita pendek siswa tunarungu kelas VI B 
Di SLB B YRTRW Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017 
Kata Kunci : Pengaruh, Mind Mapping, Make a Match,  Kemampuan   












Nenis Diah Megantari. K5113057. “The Influence Of Mind Mapping Learning 
Model Based On Make A Match To The Ability Of Analyzing Short Stories For 
Hearing Impairment Students Of Class VI B At Slb B YRTRW Surakarta 
2016/2017 Academic Year”. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty Sebelas Maret University, May 2017. 
The research aims to know the influence of Mind Mapping learning model 
based on Make a match to ability of analyzing short stories for the hearing 
impaired students of class VI  B SLB B YRTRW Surakarta 2016/2017 academic 
year. 
The research used a quantitative approach with the experimental design 
pre-research (one group pretest posttest design). The subject is all the hearing 
impairment students the class VI B SLB B YRTRW Surakarta 2016/2017 academic 
year, which consist of 7 students. The data collection was carried out with an 
objective test by doing with matching. The data analysis was measured by a 
nonparametric statistical test through Wilcoxon (Wilcoxon signed rank test) 
computer program SPSS 22. 
In addition, the results obtained the pretest average value of 41,43, 
while the posttest average value increased to 74,28. Based of statistical analysis 
there was significant influence between the Mind Mapping  learning model-based 
Make A Match to ability of analyzing short stories as shows by statistical on tests 
generated Z count = -2.460
 
with A symp. Sig (2-tailed)= 0.014 (was under 0.05).  
Based on the results, it can be concluded that the Mind Mapping  learning 
model-based Make A Match to ability of analyzing short stories for hearing 
impaired students of class VI B  SLB B YRTRW Surakarta 2016/2017 academic 
year. 
Keywords: The Influence, Mind Mapping,  Make A Match, the ability to analyze,  












I can’t live without brain work 
( Sherlock Holmes  dalam buku Sherlock Holmes on the Stage: A Chronological 
Encyclopedia of Plays Featuring the Great Detective) 
 
Education is not learning of facts, but the training of the mind to think 
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